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y www.blogger.com
Les weblog són pàgines individuals amb
vocació periodística publicades per usuaris
particulars. N'hi ha milers, s'ocupen de tota
mena d'assumptes, ofereixen una visió in¬
dependent dels temes i, malgrat que no
totes són interessants, constitueixen ara
mateix un dels fenòmens comunicatius i
sociològics més importants de la xarxa.
Blogger.com és un bon punt de referència
per apropar-se al món de les weblog.
/ www.privacyinternational.org/bigbro-
ther
Privacy International és una associació que
des de 1990 vigila el comportament de go¬
verns i de corporacions envers la Llibertat
d'expressió. Funciona a Àustria, Alemanya,
Suïssa, Regne Unit, Dinamarca, França i
Estats Units i acaba de donar els Premis
Big Brother 2001 a les persones, institu¬
cions i empreses que tenen conductes re¬
pressives en aquest camp.
/ www.enduring-freedoms.org
Reporters sense Fronteres, FIDH (Federació
Internacional dels Drets Humans) i Humans
Right Watch col·laboren en aquest web
conjunt que bàsicament denuncia els
atemptats contra la llibertat individual i
col-lectiva observats a molts països des¬
envolupats després dels atemptats de l'onze
de setembre.
/ www.rae.es
La Real Academia de la Lengua ha refet el
seu web i L'ha convertit en una important
base de dades on consultar la darrera edi¬
ció del seu diccionari, on ara no hi surten
els dígrafs ch i II, i diverses eines lingüís¬
tiques. Inclou un apartat sobre castellà
actual i un recull de termes procedents
d'Amèrica Llatina.
/ www.wisenut.com
Wisenut és un cercador genèric desenvolu¬
pat per un grup d'empreses coreanes. El seu
objectiu és fer la competència al Google, el
buscador més potent de la xarxa. Wisenut
té indexades 1.600 milions de pàgines, fe
servir eines avançades de cerca i permet
previsualitzar les pàgines sense que calgui
entrar en elles.
/ www.efe.es
La pàgina principal del web d'aquesta co¬
neguda agència de notícies inclou, sota
el nom de Español Urgente, un ampli dis¬
positiu de consulta sobre frases i expres¬
sions en castellà que tot sovint s'escriuen




NewsStand és un servei que fan ser¬
vir diversos diaris per oferir edi¬
cions electròniques de pagament,
idèntiques a les de paper, que els
usuaris descarreguen i llegeixen al
seu ordinador. El New York Times,
The Australian, Sunday Times i el
Herald Tribune utilitzen aquest sis¬
tema que funciona per subscripció
i que vol fer rentables les edicions
digitals dels diaris. Avantatge: una
vegada descarregat el diari, no cal
estar connectat per llegir-lo. Des¬
avantatge: només els usuaris amb
ADSL o cable poden fer la descàr¬
rega en un temps raonable i sense
tenir un cost excessiu.
/ www.red-top.com
No és una agència ni una botiga que ven
fotos, sinó una vitrina on els fotògrafs
de premsa poden exposar els seus treba¬
lls. S'hi poden trobar fotògrafs de diver¬
ses procedències amb treballs que com¬
binen la cruesa de continguts i l'estilització
visual.
/ www.sofcatala.org
Aquesta organització de voluntaris que
adapta programari al català i recull pro¬
grames fets per treballar en aquest idio¬
ma fa la feina que no fan algunes empre¬
ses i institucions. AL seu web hi podeu
trobar, entre altres programes, la versió
en català del navegador 6.1 del Netscape
(gratuïta), els menús en català del Mi¬
crosoft Word 97/2000 (domini públic) i
la demostració comercial i gratuïta del
WordCorrect, un corrector de català fa¬
bricat per DGC.
/ http://encatala.yahoo.com
A partir del mes de febrer, estarà operati¬
va la versió catalana del portal més uti¬
litzat i conegut de la xarxa. Inicialment
oferirà notícies, directoris i servei de cerca
en català. La Generalitat i els governs
andorrà i balear col·laboren en un pro¬
jecte que té un pressupost de 100 mi¬
lions de pessetes.
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